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dan Sains Kesihatan (FPSK)
menjalinkan kerjasama dengan
Perdana University bagi tujuan
penyelidikan dan peningkatan
akademik terutama dalam bidang
terapi berkuda baru-baru ini.
Menurut Naib Canselor
Perdana University, Prof. Dr.
Zabidi Azhar Mohd Russin,
pihaknya mempunyai Sekolah
Terapi Pekerjaan yang
menggunakan kuda sebagai satu
bentuk rawatan pemulihan untuk
pesakit strok, autistik mahupun
penderita palsi serebrum (celebral
palsy atau CP).
Katanya, penyelidikan
tersebut merupakan sesuatu yang
baharu di Malaysia dan masih







"Ini akan menjadi peluang
yang baik untuk UPMdan
Perdana University bekerjasama
. dalam penyelidikan kerana masih




beliau yang mewakili Perdana
University dan Naib Canselor
UPM,Prof. Datin Paduka Datuk.
Dr. Aini Ideris.
Yang turut hadir ialah
Timbalan Dekan Akademik
(Perubatan) FPSK,Prof. Dr. /
Zamberi Sekawi dan Pendaftar
Perdana University, Norpisah Mat
Isa.
DR. AINIIDERIS (dua kiri) dan Dr. Zabidi Azhar Hussin (dua kanan) tertarik
dengan buku From Seed to Towering pada majlis menandatangani MoU di




lawatan ke Kampus Perdana









iaitu latihan dan penyelidikan,




"Selain itu, ia turut
melibatkan latihan dan seminar
bersama serta bengkel selain
pelantikan kakitangan sebagai






dengan universiti dan institut
penyelidikan yang lain.
"MoU ini akan menjadi
pemangkin ke arah peningkatan
kualiti program akademik dan
penyelidikan di UPMkhususnya
dalam bidang perubatan dan
sains kesihatan," ujarnya,
Selain itu, beliau berpendapat,
kerjasama dengan institusi di
dalam dan luar negara merupakan




kedua-dua universiti itu dijangka
akan bermula sekitar Januari
tahun depan.
